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Ana.. NO •• RE8
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ba tenido a bien dilponer
que el comandante de Infanterra D. Ousta.o de BIscaran y
de Rdna, cese tn el careo de a)'lldante de campo del Oene-
ral de dlvilil6n D. Julio Mol6 y Seu, Oobernador mili'ar de
OrlD Canaril.
DI: real orden lo digo a V. f. paralu conodmiento y efec-
to. oonUlUicnttl. Dios auarde a V. e. muchos ai\OI. Ma-
drid 22 de febrero de 1918.
CIUYA
sei\or CapitAn ¡eDeral de Canarlu.
Sellor Interventor civil de Ouerra y Marina J del Protectora-
do ea Marruec:oe.
-
ESCUELA SUPERIOR DE OUERRA
,Clrcul4r. Exc:mo. Sr.: ~ Rey (q. D. R.) le h. servido dis-
poner que 101 oflc:iale.~ alumnos de la 19.- promoción de: la
flc:uela Superior de Ouerra, compreodldos en la liguitnte re-
lad6n, que da principin con D. Ra",ón Novoa Oonúlez y ter-
mina con O. Carlos O.rcia Salccd<', pasen a continuar lu
pricticaa rt2!amentariu, desde el dfa prilllero de'cnaf1o pr6-
xlmo, a 'as ordtnes del coronel Director del Dep6s¡'o de la
Ouerra. con .rr~gkY. l. real ordf'n circular de 8 de enero de
1917 (C. L nl1m 4), en las comisiones' 1 durante el tiempo
que dtti~e dicho Jefe.
De real orden lo di,!o a V. E. para su conocimiento y demú
efedos. Dios guarde a V. E. muchos aftos. Madrid 22 de
febrero de 1918. .
Señor•••
© Ministerio de Defensa
laCanterla • CapilAD ••••• D. Ram6n Novo. Gond1es.
ArtiUerta.. Otro....... • ADgel Piró de la Lama.
Idem ..... Otro.... .• • Carlos Zablllela Ga)vAn.
Infanteda • Otro ...••• • Ramóa Olivera Goad1ea.
Arlillerla •. Otro........ • Alfonso Barra Camero
lafaaterra • Otro....... • Ptodro Pe/laraada Oarea.
Ingeniero•• Otro •.•..• » F~lix Area•• Gupar.
Idem ..•.. Olro .•.••.. • Santiago Nor~i1a Echenrm.
laflDlerla • Otro .••••.• Artll'o Campos A:buerne.
Idtom ...•. Otro....... t Lui. Vell Ochoa.
lacealero•• Olro. . •.. • JfrlOncllCo Oltver RleeSe},
Cab"Uerfa • Otro...... t J- Ouranl" Pllrdlnl.
IncenleN)tl, Otro ••• ,... • Fernaado 1tAt~.eJ ToleJlDO.
In'lInterla • Otro .•••.•• t "'Iuel ¡ierriDdea Glfcla,
Idem .•••. Otro....... • 101~ Vldal Colmena,
Cl\h.llerfa • Otro....... • Fernando Fern'ndel de Lull.
Infanterfa . Otro •••••. t f1defoDllo Rolo Rubio.
Idem •.••• Otro ••••••. • Anto_to Barrolo '1 stuclla
Guerra.
Idera ••••• Otro .•••• .• • hidro Cantarlno KlcaftllJla.
ldem ••.•• Ot~ • • • • • .• • Vicente QuarDrr VI.aaco.
Idem ••••. Otro • •••. • Lul. Serrano G6mel.
tdem \eaie1lt.. • J.• Cer6n GOlu'lel.
I"'m Otro....... • lfederico P~rel 8«or,aao.
Idem ••••• Otro •••.••• • l.ariqueS,"chel-Monje ,CI'.
lc1em ••••• Otro •••• •• • tosf Oud. Gamero.
Idem ••••• Otro ••••.•. r o.quln Oaftllr Montt')o.
Idem •.• ,. Otro....... t omb Ayza V"rcas-N.cbua.·
Idem ..••• Otro....... • An~eI NeCrÓfl Cuev...
Caballerfa. Otro •••••. »Carl~Oard. Salcedo.
M.drid 22 de febrero de 19I5.-Cierva.
RECO,MPENSAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Junta de se<:rec,ar!a de ~te.
Ministeno en el informe que a cootinuaclCm se m-.
serta, y por resolucióll de 7 del' actual, ha tenido
a bien disponer que' la cruz de primera clase c:kl
M~rito .Militar con di.tintiyo blanco y. pasador del.
e.Profesorado lO, de que se baila en posesión el ca-
pitóÚl de Infanter!a D. Luis Arribas Vlculia, se de-
clare pensionada ron el' die: por ciento del sueldo'
de su actual empleo, 'hasta su ascenso al inmediáto,
como comprendido en las disposiciones que en el
referido informe se mencionan,
De real orden 10 dig6 a V. E. para su conoc¡m_t~
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"l.d~ efectos. Diol suar4e a V. E. muchos adoso
Madrid 19 de febrelo de 191 ,.
Cu.aVA
Se60r Capitán general de la primen. región.
Sdior Interventon civil ~e Guerra ., Marina y d~l
Protectorado en Mar.ruecos.
'.¡orme que se cita
Ministerio de la Guerra.-Subsecretaría.-Excelentf-
"mo Sr. :-La Junta facultatin de la Academia de ln-
famerra, en sesión <h:I 12 de octubre último, acordó
!;cdalar. a los efectos reglamentarios, 19S servicios
que coa carácter de extraordinarios tiene prestados
en el profesorado de dicho Ce:ltro. durante más de
siete años. el capitán de Infanterfa D. Luis Arribas.
Vicuña.-En las dos ~pocali que ha desempeflado este
.1Ometido, primeramente en su anterior empleo. desdl!
el 30 de sepl iembre de 1910, hasta. que por su as-
censo a capitán cesó ea lin del mismo mes de 19 r 2,
., después, desde el 21 de octubre siguiente. ha dt!-
Olostrad6 el citado oficial en el desempefto de varias
dases que ha tenido a Sil carla, '1 si:lgularmente la
.e frands, cuyo idioma cenoce perfectamenbe, sus
brillantes condiciones para el pr.fesorado. y la im..
portante y meritoria lab.r que ea dicho Centro ha
desarrollado.-El coronel Director, en su particular
informe, se manifiesta conf.rme con el juicio que a
la Junta han merecido los seryicio. del capitán Arri-
bas, .. por su parte manifiesta que tiene demostrado
dicho oficial notable acierto, intelilencia y laborio-
¡¡¡dad en su cometido como profesor, atendiendo atkmás
con el maror celo, a satisfaccióll de sus jefes, cuan-
tos cargos y comisiones le ball sido conferidas.-
Ent re ~stas .~ destaca las de 'lOcal en los tribunpJes de
ir.greso durante siete <lOnTocatorbs, auxiliar de la
dirección del fuego , asi3tencia a las pr!dicas de
oonjunto de fin de curso durante dos aftas seguidos.-
Cuenta d. de '7 .6os de ItlI"ricios, se halla en
posesión, ademb de la trua r distintivo reglamen-
tario del •.profesorado., de otra cruI del M¡6rito
Minitar con distintifO blanco , de una Meución hono-
rífica, por Ienicios de otro C&r'eter.-Por todo lo
expuesto, en atpnción a 101 informe. ., datos apor-
tados, la Junta de secretaria de este MInisterio, apre-
ciando oomo extraordinario., y por lo tanto compren-
dido, en la {¡Jtlra parte del artículo 27 dei real
decreto de ..1 de junio de 19" (C. L. n6m. 109)
y caso 1.1 del articulo 19 del re,lamento de re-
campen... en tiempo de pal, lo. .ervldos que en
el profelOra~ de ta Academia de Infanter(a tiene
p~esta.dos el capitÚl de dicha arma D. Lui. Arriba.
Vlcufta. propone le declare pen.lonada COIl el dieJ
por ciento de! lueldo de su adual empteo, hasta
Uf ascenso al inmediato, la cru de primera clase d'eI
Mérit') Mi1itar con distinti"D. blanco ., pasador del
cProfesorado., que a dicho oficial se le concedi6
por real orden de 27 de febTero de 1915 (D. O, n6-
mero 481'-V, E'., DO obstante, resolver'" lo mis acer-
tado. -E S&Jbeecretario, 'R/c.ú Ar...-. .
-
exu.o. Sr.: En vista de la prepuella de recompeua que
V. E. cursó a este Minimno con acrfto de 14 del actual for-
mulada .a fayor del apitAn de larenieros D. Rsmiro R~drf­
guez Bortado y Martfnez, o« haber prestado sus servicios du-
nn~ cuatro mas en el Centro electrotkDico '1 de Comuni-
caciones, el Rey (q. P. ~.) ha tenido a bien ~deral citado
apil!n la cruz de primera clase del MErito Militar con dis-
tintivo "blanco '1 puador de e Industria militan, como com-
prendido en las reslea órdenes de ..e de ¡.Iío J 20 de agosto
c\e 1898 (C. L n6ms. 230 1 285) , 21 de IIIIJO de 1906fe. L n6m. 88).
Qe real ordt;D 10 dilo a V. e. para 111 conocimiento J de-
.. dedos. DiOlparde a V. I!. lIladloe aloa. MadrlcI 22
de febrero de 1911.
C!laYA
© Ministerio de Defen
Seda di illaDtIrIl
BAJAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia. .documentada que
remiti6 a este Ministerio en 29 de enero úliilDOl
el Comandante general de Melilla, promovida por el
capitán del regimiento de Infantería Ceriftola n6-
mero 42, D. Pablo Arcos Guitarte, en solicitud de
que se le conceda la separación del servicio activo
de las armas, el Rey (.:¡. D. g.) se ha servido ac-
ceder a la petici6n del i:lteresado; disponiendo, al
propio tiempo, cause baja por fin del COrriente mes
en el arma a que pertenece, coa sujc;ción a lo pre-
ceptuado en el articulo 34 de la ley constitutiva del
Ejército, y quedaDdo en la situaci6n militar que le
corresponda.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a~.
Madrid 21 de febrero de 1918.
CIEIlVA
Seftor General en J~re dd Ejército de E'Spafta en
Afriea.





Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dispuesto en el
reglamento aprobado por real orden de 14 <!le di-
ciembre de 19t2 (C. L. núm. 246), y reales órdenes
de 18 de noviembre de 1914 Y 22 d:e febrero de
19' S (D. Q. núm•. 260 y 43). respectivamente, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien declarar apto paJa
el ascenso 'a la categorla de brigada de la relerva
gratuita de Artillerla. al sargento aoogIdo a loe be-
neficios del capItulo XX de la vigente ley 'de reclu-
tamiento y reemplazo del E jl!rclto, ()()II de.tinO en.
el noveno regimiento montado de Artillería, -Emilio
MarIa Serra de ,Mart(nel.
De real orden Jo digo a V. E. para IU conocimiento
y demb efectos. Dio. guarde a .V. E. mucho. ab.
Madrid 21 de febrero de 19.8.
CIIf.&YA
Seftor CapitÚl general de la cuarta región.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dispuesto elt el
. reglamento aprobado por real orden de 14 de di-
ciembre "de 1912 (C. L. núm. 246) Y reales 6rdenes
de 18 de noviembre de 1914 Y 22 de febrero de
1915 (D. O. nWns. 260 y 43). respectivamente. el
Rey (q: D. g.) ha tenido a bien conceder el a-
censo a la eategorla de brigada de la reserva gra-
tuIta "de Artillerfa, por estar declarado apto para i!1.
y acogido a los beneficios del capItulo XX de ~a
vigente ley de reclutamiento 'Y rffmpluo dél Ej~r­
cito, al sargento. con destino en' el naveGo regimiento
montado idc: Attrllerfa, Emilio Maria Serra de Mar-
t~; cuy) empleo practirá durante un mes en ~l
citadc. l'egimienfD. .
De real orden·lo digo a V. E. para su conocimiento
'[ dem.b efectos. Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 21 de febrero de 1918.
'CIDTA
SeftOr CapitÚl general de la cuarfa región.
-
........ .., 23 ele feWao • 1.11 503
mas efedos. Dios ¡uarde a V.. E. mudaos dos. Madrid 20
de febrero de 1918. ,
Cuan
Señores Clpitanes eeneraJes de la segunda 'J ~ptima rqiones
'J Oeneral en Jefe dd Ejército de t.apana en Alrica.
Señor Interventor civil de Ouerra 'J Marina 'J del Protee:t0n4o
en Marruecos.
DesTINOS
Excnao. Sr.: El Re, (q. D. g.) se ha servido disponer que
el perlonal dd Matenal de Artilleria que se aprna en la si-
euu~nte relaci6n, que da principio con D. Jos~ Montero Can-
tillón 'J termina con D. Pedro de Pablos Ouque, pasen a ser-
vir los destinos que a cada uno se les seóala.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 19
de febrero de 1918.
CDaVA
Señores Capitanes generales de la primen, segunda, quinta,
séptima y octava regiones y de Baleares.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
ca Marnlecos.
Re14el6,. qru ., clü
Maestro de taDer
D. J.~ Montero Clntilló., de tercera clase, del Parque de la
C..andancia de El Perrol, a la Maestranza de Sevilla.
D. Dionisio Monter Ezquerra, principal, del Parque y Maes--
... tranza de Madrid, al Colqio de Santa Bárbara y San
r----' Fernando.
• Muimino Quiñones Ouda. principal, ascendido, de este
Ministerio, al mismo.
• Anllc1 Sierra Carrero, de primera eJa.e, ascendido, dd Oe-
~'~. pólito de armamento de Jaca, al mimo.
.• Juan Castilla Amaro, de squada clase, asce1Jdido, de este
Ministerio, al mismo.
" Paulino Torre Molinuevo, de tercera clase, tle la fAbrica
de pólvoras de Oranada, a la Comandancia ¡ellenl .te
Artil/eria de la quinta región.
" Juan Perreres Preixas, de tercera ctase, de la ftbnca de Ar-
tillerfa de Sevilla, al Parque de la Comandancia de Ma·
norea.
• Pedro de Pablo. Ollque, de tercera eJlIIC, del Parque de la
Co.andallda de Mallorca, a la Flbrica de Artillerfa de
5eYiI,I..
.Madrl' lQ de febrero de 1918.-Cierva.
PeRSONAL DEL MATERIAL DE ARTILlER1A
I!xmlo. Sr.: El Rey (q.D.I.) " halt"l'o nombrar m....
tro d. taller de tercera clase del Pel'lOlIaJ del Material de Ar-
tillena de oficio tnlqulnllta-eleetridltl. al opolltor aprobado
en la fAbrlca de Trubia, D. <:&ar A1ler Ar¡ücllu, procedente
de la clase de obrero avelltaJado de sqund'ádae de 'icho
pertonal, con deetfno en el dtado establecimiento labrO. asl¡-
nlndole ea el empleo que se le confiere la efecttvldld de esta
'fecba, pasudo destinado al Parque de la ColUDcSanda de Ar-
1illena de El Ferro!.
De real orden lo dlZO a V. E. pan IU conocimiento '1 de-
cnu cfedOL Dios ¡urde a V. I!. mucbos afto.. Madrid 20
de febrtl'O de 19t8.
CDaYA
ScIom Capitanes &eneraJes de la ~timay oet..a rqioaeL
Sellar latetftnter civil de Ouerra J Muiaa J del Pretedorade
al Mamlecos.
-
r Ezcmo. Sr.: El Rey (q. D l.) se ha suvide aomb~rawó-
1iar de oficillU de tercera cine del PenoDaJ del Material de
Artillerfa, al Slf'(e1lto dd sexto regimiento mOlllado de Arti-
Dcrfa Tomú Barbero Abella, y de almacenes 'e 1I11al dale
,al brlpta del regimieDto mixto de Arti1lcrfa de !t'elilla,JoR
Domeque Lozano, al atencióa a ser J~ ... antil110s de !os
asptr&nta a inar~ y mulir las condidolle5 reefamentanas,
-enlndolta en el empleo que se lu confiere .. efectividad
-de esta fecha. puando destinados a 111 fAbrica de p6JYOI'&S de
o()raada J fAbrica de Trubia, respectivamaate.
De real ordelllo dilO a V. E. ... la coaodaúeato J de-
© Ministerio de Defensa
••
secd6B de IDlealeros
ENT.RE.GA DE EDl,FICIOS MILITARES
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto por V. E.
en su escrito de 7 de septiembre último, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que por el Cuerpo
de Carabineros se baga entrega a Guerra, con las
formalid.a.des reglamentarias, de la torre defensiva nú-
mero 1 de la. carretera de Jaca a Canfranc, a euyo
decto, propondrá V. E. a este Ministerio el per-
sonal de Guerra que ha de intervenir en la mencio-
nada entrega y tiempo probable de du.racíón de la
comisión indemnizable a que ha de dar lugar:
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
'l_ d~s efectos. Dios 'guarde a V. E. muchos a60s.
Madrid 20 de íetxero de 1918. . ..
ClUVA.
Se60r Cqitm general de la quínta regiOO.
Sefiores Director general de Carabineros e Intl!rvtn-




Exano. Sr.: Examinado el presupuesto del pro-
yecto de instalaci6n del dormitorio del escuadrón de
a~tralladoraa del regimiento de Húsares d~ Pavla,
en el cuartel del ,Prlncipe de Asturias de Alcal¡l de
Henares, formulado por la Comandancia de Ing,e,
nieros de Madrid. y remitido por V. E. a este Mi-
nisterio COD escrito de 2 t de enero pr6ximo pasado.
el !Rey (q. D. ~.) ha. tenido a bien aprobarlo y dis-
poner, que IU Importe de 2.080 pesetas, sea carJo
a la .dolaci6n de los _Servicios de Ingeniero.. , eJe-
cutándose 1-. obras por gesti6n directa.
De real orden :10 digo a V. E. para IU conocimiento
y. demts efectos. Dlolguarde a V. E. muche» aftos.
Madrid 21 de febrero de 1918.
cuan
Se60r Capitú general de la primera regi6n.
Sdor Intenentot clvlt lde Guerra ." Marina y dlel
,Protectorado ea Ma...ueoos.
-
Exano. Sr.: Examinado el presupuesto de repara-
cio6n de la casa cuartel de Carabmeros del puesto
de Muarl'Oll (Murcia), que V. E. eurs6 a este Mi-
nisterio con escrito de 25 de octubre óltimo, el Rey
(q. D. ,.) tia. tenido a bien aprobarlo y disponer
que _ JJ:DpOrte ele 770 pmeb.s, sea cargado a _
fondos de que. dispone el MioisterÍQ de Hacienda
para estas atencIOnes.
De real orden lo diso a.Y. E. para su conocimiento
.,_demú efectcL Dio, pude a V. E. mllchos aAoe.
Madrid 20 de úbrelO de 1918.
QaYÁ
Se60r Capitm senera1 de la tercera rqi6D.
-
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de saneamiento
reparaci6a. e instalaci6a de llIlI cUDlca para oficia":
leS al el hospital militar de Aleal" de ~, re-























Madrid 21"de febrero de 1918.-Cierva.
y ckmú efectos. Dios guarde a V. E. muchos atíos.
Madrid 21 de febrero de 1918.
CoaVA
Se60r Capil~ general de la primera región.
Setlores General en Jefe dd Ej~rcito de Espafta en
Africa, Interventor civil de Guerra y Marina y del
,protectorado en Marruecos y Director del Parque
administrativo de hospitales.






Cabezales para oficiales.... .•...••. • 10
Cubrecamas para ldem. • • • . • • . • • • • •.» 6 »
Mantas de lana para Id •••. • . • . . • . • •.» 6 »
Sábanas para Id •••.. ••••••••••...• » 10 •
Telu de colchón para Id.. » 5 »
Manteles para Id ••. ..•....••.•••..• 4 »
Servilletas ¡randes para id. • • • • . • . • • . » 10 »
Toallas para Id .••••••• ' • • . • • . • • . ...» 6 •
Cabezales para tropa. • • • • • • • . . • . • • • • » 87 »
Cubrecamas para idem. .••.••.•.•••. » 121 »
fundas de cabezal para Id .. .. • • . .. • . » 185 »
Sibanu para Id.. .. • .. • • .. .. • • • • • • • » 217 •
Telas de colchón para Id .... •• • •• • • » 91 •
Bata de dril • . • •. •.•••••••.•.••••. • 70 •
81uaa. de operaciones ••••••••••• ..» 6 •
Blu~1 para oDfennerol. • • . . • • • • • • • • • » 44 »
Cam.... ·de allodón.. ••••••.• •••••. » 4M »
CalzOllcillOl de idem •••.••••••••••• • 513 »
Dda.tala para enf~nnerol •••.••••• • 115 •
Loaetu cabrc-lOlDlen • • • • • • • • • • • • • • • 75 •
Mllltelcs •.••••.• • •
Scrvillew • . • • • .. • • • • • .. • • • • . • •• • J12 •Toalla.................. • J19 •
Lana (klloeramos) • • • . • • • . • • • . • • • . • • .' m 355
Boten.. para a¡ua................. • 46 6 •
EKupldCl'lll de loza. . ... . ••.••.•••• 143 5 •
Idem de ......0 peraofldal .•••••••••. 144 • •
Orinala de loza para oRdal • • • • • • . . I 5 •
Platoa de loza. • • . • .. • • • • • • .... ..., 241 J •
Idem de Id .••••••. • • • • • • • • • • . •• • • • 243 20 I
PalaD,O" de hierro 224 15 I
Cucharas ••...••.•••.•••••••••• ' ••• 124 316 •
Cubal ordinario.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • 121 18 8
Telletiora '. . . ••• •••• •• •••••. . 291 237 •
Baaqueta indiYlduales • • • • • • • • . . • • • • 30 •
Bokllal vidrio un litro aiJl tap6a ••••• 48 88 - 80
Idem de medio Id. sin Id. • .. • • • .• .• 48 80
Idem de cuarto Id'. sin Id............ 48 35
Idem de .octavo Id. sin leL ••...•••.•• 48 30
~piduude mano, '............ 144 70
jarrOl de loza de Ull litro. •• 177 200
dem de medio Id ••••••. • • .. .. • • • • . 177 125
()rinalcs de loza. • •••.•.•••••••••• • 151
Platos de lo~.... •1••• , '" • .. • 245 851
Tazona c!e Idem • • . ••• •• . •• •• •••. , 286 66
VIlOS d~ vidrio. : • . • • • . • . • • • • . • • • • • 313 412
.Alfa.brülu de pie de cama • • • . • • • • • • •
Cuchillos de cociaalargos............,29 •
Pe.-oles lIe hierro. . •• • .••••••• '... 233 »
Sillas de atea . • . • • . • • • • • • . • • • • • • • • • 269 •
Servicios de loza ' • •
Cacerolas de hierro amaMado ••• ••. 54 •
Cazos de una nción de sopa. . • • • • • . • 98 •
Idem de ocho idem de Id. 98 •
Id~ de una idem de guisado........ 98 •
Idem de ocho ídem de cocido .•• ; • . • . 98 •
Bailas de asiento. . . • • • . . • • • • . • . • • • 34 •
Zapatillas (pares) , .. .. . • . • »
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de reparación
y reforma de la caseta de Carabineros de San Pedro
del Mar (Santander), que V. E'. curs6 a este Mi-
nisterio con escrito de 20 de octubre {¡\timo, el .Rey
(q. D. g.)ba. tenido a bien aprobarlo y disponer,
que el importe de los dos presupuestos que comprende
14.188,13 pesetas y 3.720 pesetas, después die IDO-
difiear la partida de imprevistos del último, en ar-
monla con lo prevenido en el {¡ltimo párrafo del ar-
ticulo 69 del reltlamento de obras, apro.ba.do por
real orden de 4 de octubre de 1906 (C. L'. núme-
ro 178), sean cargo a los fondos de que dispone
el Ministerio de Hacienda para estas atencioaes, co-
rrespondiendo el primero, & las obras ya e~cutadal
por su inaplazable urgencia y el segundo. a IalpenteUeJi-
tes de ejecución, que le lIevar'n a cabo por gestión
directa.
De real ordeD 110 digo a V. E. para IU conocimiento
1 dem'l efectos. Diol ¡uarde a V. E. macbol .&le.
Madrid 20 de febrero de 1918.'
Clan
Seftor CapltÚl general de la testa región.
Sellor Director generál de Carablnerol.
dactado por la Comandancia de ID~ieroe de esta
Corte. que V. E'. cursó a este Ministeno con escrito de
19 de enero pt6ximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobarlo y disponer que su presu-'
puestO, importante 67.570 pesetas, sea cargo a los
fondos dotación de los .Servicios de IngenieroSlt,
ejecut1ndose las obras que lo integran por el siste-
ma. de contrata, y debiendo acompañarse al mismo, en
la correspondiente subasta, que tendrá carácter local,
una copia del pliego de condiciones facultativas for-
mulado por la expresada Comaoldancia y remÍl ido, a estie
Ministerio en 9 de diciembre de 1916, al cual se
hace referencia en la memoria descriptiva de dicho
estudio; quedando anulado el presupuesto del pro-
yecto tque para satisfacer igual atención fu~ apro-
bado por real orden de 28 de abril de 1916 (D. o. nú-
mero 99). ".
De real orden (lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de febrero de 1918.
CdaVA
SeliOr Capitán general de la primera región.





CluuJ",. Excmo. Sr.: El .Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien sellalar a los batallooel de Arlillerla de
posición. las gralHicadonel' anuales siguientes, Ial
cuales ser1n reclamadas en eXlrado. mensualmente.
por dozavas parta. . '.'
Esencias, grasas y entretenimiento de autolDÓviles.
1.500 peselas; pcqueftas recomposiclones del mate-
rial, a.oooI~tas ; entretenimiento y conservación de
sa1ás de -banoeras y estaDdarta, 400 pese'ta,\s Y Agen-
cias,' S25 pesetas.
De real orden 10 digo. V. E. para su conocimiento
y derois efectos. Dios guarde a V. E. machos a60s.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer se efectáela remesa del material que a
continuación se detalla, desde el ,parque administra-
tivo de hospitales, a los hospitales militares de Ceuta
y Tetuán; siendo los gastos del transporte con cargo
al cap~tulo quinto, articulo tercero de la Sección 12
del vigente presupuesto. .,
De real orden .0 digo a V. E. pan IU oooodmienlo
© Ministerio de Defe sa
D. O. otm. 43 23 de febra'o de 1911
Madrid 21 de febrero de J9t8.-Ciern.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer se efect6e la remesa del material que a
continuación se detalla, desde el .Parque administrati-
vo de hospitales, a los hoepitales militares que se
indican; siendo los gastos del transporte con cargo
al capítulo séptimo, articulo tercero de la Sección
cuana del vigente presupuestO.
De real orden Jo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de febrero de 1915.
QuYA
Seftor Capitán general de la primera región.
SefíOres Capitán general de la octava región, Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del ·Protectorado
en Marruecos y Director del ,parque administra-
tivo de hospitales.
Mtd~rüd que SI cita
Mlllerüú que SI Citll
Fundas de cabezal para tropa 1So
Camisas de algodón . 60
Gorros . . . 1S
Lonetas cubre somier . 30
Manteles . . . 3
Zapatillas (pares) . . . . .. ., 36
Escupideras de cama para oficial, Hg. J 44 2
,Jaboneras de loza, fig. 17S • 3
Platos soperos, fig. 242 :.. .•.. " . 107
Platos llanos, fig. 243 • . . . •• •• 85
Lana (kilos) . .... . • . 88
Cazos para una ración de sopa, fig. 98. J
ldem de id. para guisado. fig. 98 .. ' J
Idem de id. Id. ocho de sopa, Hg. 98 J
'Parrillas, fig. 229 . . • . . . . 2.
Espumaderas, fig. 147 . . • . . 2.
Sartenes, segundo tamatlo, fig. 260. •
Sartenes, tercer ramat\o, fig. 260. • 2-
Sartenes, cuarto tamafto, fig. 260. .. 1
Caoerolas, segundo tamat\o. fig. 54. I
Cacerolas, sexto tamafto, ligo 54. •.
Rallador, fig. 2. 52 . • .;. . • .: 1,
Escupideras de loza, fig. 143 . .' . S
Jarros de loza, de un litro, fig. 177. 27
Tazas de loza, fig. 28 S • • • • • • .'. 4 J
Tazones 'de idem, fig. 286 . • . 36
Vasos de vidrio, fig. 313 • . . . 43
Madrid 21 de febrero de 19I5.-Cierva.
••
Seed'a de lIIterveadOa
EXaDo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer se efectde la remesa del matrial qut a con-
tinuación se detalla, desde el ,Parque administrativo
de hospitales, al hospital militar de Las .Palmas,
siendo los gastos del transporte con cargo al capitu-
lo Kptimo, arUC1Ilo 3. Q de la Sección cuarta del
presupuestO vigente.
De real orden Jo. digo a V. E. para su CDDocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a60s.
Madrid 21 de febrero de 1915.
QaYA
Sefior Capitán general de la .primera región.
Señores Capitán general de Canarias, Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado' en Marrue-
cos y Director del ,Parque administrativo de hos-
pitales.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey' (q. D. ¡.) le ha servido disponer que
los Jefes de IntervenCIón militar que figuran en la siguiente
nlaci6n, que da principio con D. JuliA" Oondlcz S4nchez y
termina con D. 81as Power del Rosario, pasen • los destinos
y situaciones que en la misma se les señala.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 22
de febrero de 1\)18.
CDaVA
Señores Capitanes generaJe5 de la primera y segunda re¡iones




D. julián González Sánchez, asce~dido, de la Sección de In-
tervención de este Ministerio, a continuar en la misma
(Marruecos).
Comlurlos de ....err. de primer. cllse
D. Hilario Cibrijn y de Juan, de interventor del Estableci-
miento Central de Intendencia, ala Secci6n de Interven-



























































:'r---:-. __o - _._
Cubre-camas para oficial ..••..•••••. ~ 1 ~
fundas de cabezal para idem .•..••••'. 2 )
Sábanas para idem. . • .• .••••••.•••. 2 ~
Telas de colchón para idem. • . . • •••.• 1 »
Cabezales para tropa... 14 25
Cubre-camas para idem •..•.••••••. 14 18
fundas de cabezal para idem......... 48 16
Sábanas para idem . • • • • • . • • • • . • . . . • • 54 28
Mantas de lana . • . . • • • • • . • • • • • • • • • •.• 8 14
Telas de colchón................... 14 19
Blusas para sanitarios .. • .. .. .. . • • • • . » 11 17
Camisas de a\¡odón ....... .. .. .. .. . » 50 26
Calzondllos de idem.. .. .. • .. • .. .. • . 54 32
CaPOtel... .••••••••••••••••••.•..• 3
ScrviJletaa ••••• . •••••• •• •• . •• •••• • . 25
Toallu. .••.•••.••••• ••.• ••••••• 14
Delantales de enfermero.. • • • • • . • • • • . 9
Pailos de limpieza •••• ,............. 35
Lana (kilo¡ramos) •• • • • . . • • • • • • • ••. » 345
Zapatlnallpares)....... ••.•. . . . . .•• • »
Cubol de hierro. 122
011.. primer tamallo•••••.•••.••• ,.. 220
Cacerol.. idem. • • •• •.••••••.•••••• 54
Cazos para diltribuci6n • • • • . . . . . • • • • Q8
Cucharas. • . • . • • • . • .• •••.••.•..•.. 124
Tenedotes. ~ . . ... . ••.....•..••.•••• 291
Mesas de cabecera. • • • • • • • • • • . . • . • . • 202
Silla.. ••••.•.•••••••• ••••••.•••. 265
Botellas para allUa. • • • • • •• •.••••••• 46
Orinales de cristal. •..•...•••.••••• »
VISOS de vidrio " 3J3
Escupideras de loza. . . . . .. .. • . 144 .
ruentes de idem 158
Orinale5 de Id. • . . . .• .••••.•••••.• •
~rrol de loza de un litro.. • . • . . • • . • • • 177
alanganas de idem. ••.••••.•••.••. 223
Platos de Id .•.•••••••.•.•••••••••• 245
Pisteros de Id . . • • • • . . • . • • • • . • • •.., 240
TazoDes defd..•• '" 286
Infiernillos para alcohOl ••••••.•••••.
1
74
Armario de luna.................... . 17
Aparador cbinero ¡ J3
Butacas. • • • • . •• • •••.••••••••••.•. , 5J
Idem.....•••.•••••••••.•••••.••.. , 52
Cacerolas .... .. ••.•••.••••••.• . I 54
Cubos de hierro........ ... ....... 121
Cartera para corre5p3DdeDcia.. • • • • • 87
Estufu ....••.•... . .•.. •.• •.•. 150
Ptrchas . . .. .•..•.....•• •..• .., 231
Sillón retrete .• .. 216
Sartenes, segundo tamaño. .;. •.•.. 2llO
~ I\II.n ...aOOrlO de D e sa
23 de febrero de 19.0 D. O. n6nL 43
D. Manuel Caballero Oarda, de l. situación de reemplazo
forzoso en la primera nelón, vuelto a activo de la de
por enfermo, a interventor del Establecimiento Central
de Intendencia.
• José del Río Martínez, ascendido, de la Sección de Ajustes
y liquidación de los Cuerpos disueltos del Ejhcito, a si-
tuación de excedente en la primera región.
ComiJados de guerra de segunda clase
D. Manuel Oonzález Lara, de interventor de las plazas de
Ubeda y Baeza. a la ~cción de Ajustes y liquidación de
los Cuerpos disueltos' dd Ejército.
• Luis Arranz Mateo. ascendido, de la Sección de Interven-
ción de este Ministerio, a interventor de las plazas de
Ubeda y Baeza.
• Bias Power del Rosario, ascendido, de excedente y en co-
misión auxiliar del comisario de guerra de la provincia
de Málaga, a situación de excedente en la segunda re-
gión.
Madrid 22 de febrero de 1915.-Cierva.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D g.) ha tenido a bien disponer
que los auxiliares del Cuerpo Auxiliar de Intervención militar
comprendidos en la siguiente reladón, D. Antonio Oonzález
Carmona y D. Eulogio Diaz Mesa, pasen destinados a los pun-
tos que en la mism~ se expre-an.
De real orden lo digo a V. E. para su cOllocimiento y de-
mh efectns. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 22
de febrero de 1918.
CIERVA
Señor Capitáa general de la segunda rqi6n.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
ReltICúJn q¡u se cita
A-.xiUar· de IeltUllda cine
O. Antonió Oonzikz Carmona, de la Intuvuci6n de la plaza
de AIgeciras, a la Comisaria de ¡uerra de Oranada.
AuxlUar ele tercera clate
O. Eulogio Dlaz Mesl, de la ComisarIa de guerra de Oranada,
a la Intervención de la plaza de AIgcdras.
Madrid 22 de febrero de 19I5.-Cierva.· .
--
I!xcmo. Sr.: El Rey (q. D. ll.) ha tenido a bien confirmar
en el cargo de jefe a las Inmediatas órdenes del inte~entO"r
militar de esa región, D. David Martfn Ramos, al comisario
de guerra de primera clase O.José Pavón Tierno, ascendido a
este empleo por real orden de 5 del actual (D. O. núm. 30).
De real orden lo digo a V. E'l.lra su conocimiento y de--
mis efectos. Dios guarde a V. pluchos aftos. Madrid 22
de febrero de 1915.
CURVA
Seftora c.pt'n general de la cuarta regi6n e Intertentor civil
de Ouerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
•••
Sealta de SIIIIdad lIIIIIar
DI!STINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha tenido a bien disponer
.que los jefes y oficiales del Cuerpo de Veterinaria Militar,
comprendidos en la siguiente relaci6n, pasen a servir los des-
tinos y situación que en la mi;ma se les señala; debiendo in-
corporarse con urgencia los destinados a Africa.
De real orden 10 digo a V. E. para Su conodmiento , de·
© Ministerio de Defensa
IIlh efectos. bios ¡uarde a V. E. mllchos años. Madrid 22
de febrero de 1918.
CJDVA
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, cuarta,
~ptirna y octava regionC!', Oeneral en Jefe del Ej6'cito de
España en Alriea y Director general de Cría Cabllllar y Re-
monta.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y lid Protecterado
en Marruecos.
ReÚlcúJn que se cita
Subin!petores veterinarios de segunda cJase
D. Mariano de Vied",a fern!ndez, de este Ministerio, 11 jefe
de Veterinaria Militar de la séptima regi6n.
.. José Seijo Peña, de jefe de Veterinaria Militar de la sépti-
ma región, a excedente en la primera.
VeterinariOll segWldOll
O. Martín Osorio Conder, de reemplazo en la primera re"i6n,
al 14. 0 regimiento montado de Artillena (arts. 8.· y 9.·
del re~l decreto de 30 de mayo último).
• Fermín Morales de Castro, del rrgimitnto mixto de Arti-
llería de MeJilla, al segundo ESlablecimiento de Remon-
ta (arts. 1.° y 7.°).
VeteriQarios terceros
D. Oermán Saldaña Sicilia, de la cuarta Comandancia de tro-
. pas de Intendencia, a la compañía mixta oe Sanidad Mi-
litar de Ctuta (real orden 28 de abril de 19a), en plaza
. de segundo.
.. Crescenciano Arroyo Martfn, del 12.° regimiento montado
de Artillería, al mixto de la misma Irrna de Melilla (real
orden 28 de abril de 1914), en plaza de s~gundo.
Madrid 22 de febrero de 1918 -Cierva.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que el farmac~utico segundo de Sanidad Militar D. Juan Ca-
SIS Pern'ndez, pase destinado de la farmacia militar cae SevI-
lla al hospital de Larache (relles órdenes de 28 de abril de
1914 r 10 de agosto de 1917), con arreglo a la soberana dis-
pOliClón.de 11 del mea actual, efectulndo su incorporación
con ur¡encia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
m4s efectol Diot ,uarde a V. f. muchol aftol. Madrid 22
de febrero de 1918.
caavA
Seilol'es Capitán general de la aegunda rerión y Oenrral en
Jefe del Ej~rcito de Espafta en Africa.




Excmo. Sr.: El .Rey (q. D. g.) ha tenido a bieo
aprobar el presupuesto de 173,35 .pesetas, formula.ct.
por la Junta económica del Parque de Sanidad Mi-
litar, en sesión de 15 de enero próximo pasado, para
pago de una factura a la Compañ~a de los ferrocarri-
les andaluces, por transporte de material sanitario I
a. diversos hospitales y parques de Afriea, y -dis-
poner, de acuerdo con lo informado por la Intendencia
genera.l militar, que la suma de referencia sea eargG
al eap!tulo sexto, articulo 6nioo de la Sección 12
del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiO$.
M.adrid '20 de febrero de 1918.
CIERVA
Seftor Capitán general de la primera región.
Se1iores Inteq,clente general militar e Intérveotor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marnaec:os.




D. O. ah 43
.
Seed'n de JastIcla , lsam lauala
SUPERNUMERARIOS
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)se ha. servido
disponer que el teniente auditor de primera, exce-
dente en e~ta r.egi6n, D. ,Francisco Galiay Sar;lñana,
quede en SituaCión de supernumerario sin sueldo con~esidencia en la. misma, por desemr:l\ar el carg~ de
mspector de emigración, con arreg o a la real orden
circular de 27 de junio de 1890 (C. L. núm. 219).
De real orden lo digo a V. E. J)ara su conocimiento
., demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos alIos.
Madrid 2 J de lebrero de 1918.
CSDV~
Sellor Capitán general de la primera regi6n.
Sellor Interventor civil de Guerra y, Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
•• d
Seccl6n de InstrDCCl6n, Reclutamleato
, cuerDOS dlvenos
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E.
a este Ministerio en .'lo de noviembre último, pro-
movida por el cabo de ese Cuerpo, ,Florentino Es-
cribano Gallego, en súplica de que se le conceda
como tiempo servido \'oluntariamente. el que una veJ:
extinguido el periodo de tres a!los de actividad, fu~
retenido en filas con motivo de las últimas campai\as
de Ultramar, y que éste le sea de abono para efec-
tos de retiro y doble plus de reenganche; tenien-
do en cuenta que el interesado, cumplido que hubo
IU periodo de actividad normal en filas y Cuerpo
activo en 1. 0 de abril de 1898, continuó en iguaJ
.ituación hasta el 20 de noviembre siguiente, en que
pasó a la reserva, y pue., que de un modo general
le ha venido considerando para recuuOl de an1lop
naturaleza, que procedla estimar como servicio vo-
luntario en fila., bien que solamente a los efecto.
de doble plus, el practicado por loe individuos del
Ej~rcito. ante causas de anormalidad y a virtud de
circunstancias extraOrdinaria. despu~s de cumplido el
plazo de tre. afio. del periodo adivO en cuerpo. ar-
mados, que como normal y torriente .e halla el-
tablecido en la antigua ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.). de acuerdo con lo informado por el
Con~jo Supremo de Guerra y Marina. se ha .er-
vido considerar al solicitante como servido de modo
voluntario, a 1I0Il efectos del 06mputo para percibo del
doble plus de reenganche, el tiempo comprendido
entre a'quenas dos fechas, el que tambi~n debe serle
abonable a dicho fin, asf como lara los efectos de
retiro, como servido en adivida .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
., demb efectOS. Dios guarde a V. E. much05 aftoso
Madrid 21 de febrero de 1918.
-,'If"l> ....'... ,1 'Cor.aVA
Seftor Director general de la Guardia Civil.
"Seftores Presidente del Consejo Supremo de Gu~rra
.,. Marina e Interventor dvil de Guerra y Marina y
del Protectorado en Marrueoos.
••
(q. D. g.), de acuerdo con lo informad. por er
éOn~jo Supremo de Guerra 1 Marina en 9 del mes
actual, ~ ha servido acceder a la petici6n die la
recurrente, con arreglo a lo que preceptúa el rtal
decreto de 19 de agolto de 1914 (C. L. n6m. 151).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios 'guarde a V. E. m_ches aftoso
Madrid 2 1 de febrero de 1918.
·CIU.YA
SefiOr Capitán general de la sexta re~ión.
Sefior ·Presidente del Consejo Supremo de GW!rr.. y
Marina.
CUERPO AUXILIAR DE OPICINAS MILITARES
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicitado por los brigadas
y sar~rntos comprendidos en la si2Uiente relación, que da
prinCIpio con Amando Oondlez Abad '1 termina con José
Rodrlguez Pérez, el Rey (q. D. ~.) ha temdo a bien disponer
sean eliminados de la tscala de aspirantes a inUeso en el
Cuerpo de Oficinas Militares.
De real orden lo digo:a V. E. para su conocimiento, de-
mAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios. Madrid 22
de febrero de 1918.
erun:
Señores Capitanes li(enerales de las primera, quinta 'Iexta
regiones y Oeneral en Jefe del Ejército de España en Africa
ReÚJel6n qlU se clt4
Brigadas
Amandó Oonzález Abad, del regimiento de Infanten. leal-
tad, ]O.
José del Arco Oarela, delldem del Rey, l.
'Ramón Oonúlez Per"'ndez, del bata1l6n Cazadoru tic Se-
~orbe. 12. '
JOlé Soler lacambre, del regimiento de Infanterra la (Ans-
titución, 29.
José Jiméncz Mtrqun, delldem de Asturias, 31.
'Ricardo Bay6n de Castro, delldem de id.
S....tOl
Juan Hemtndez T....mea, del batallón Cazadores ele Bar-
butro,4.
Hllarión Porra. DeliAdo, del tdem id.
Diego Toledo Herrera, dd regimiento InfaRterla Oeron.,22.
José Rodriguez P&ez, del re¡imiento Cazadores de Vitoria,
28.0 de Caballerf••
Madrid 22 de febrero de 19J8.-Cierva.
-
DESTINOS
CircultV. 'Excmo. ,Sr.: El Rey (q. D.•.) le ha!
~rvilW disponer que los 'jefes 1 oficia)es ele Ca-
rabineros oomprendi<b en la siguiente relación, que
comienza con D. Antonio Galisteo de la Torre y
tennina con D. Ram60 Meliá Bonora, pasen a servir
los destinos que en la misma se les sefLalan.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios -guarde a V. E. m_cIMa a6&».
Madrid 22 de febrero' de 1918. •
•
AOA.DJD1U8 eaa••9ra.'...
Excmo, Sr.: Vista la instand:! promovida por dofta
Marcelina Sakedo Sánchez. domiciliada en Vitoría,
Plaza de la Provincia núm. 9, viuda del capitán
honorlfico. primer teniente retirarlo de Caballerla, don
Bemabc! G6mez Cejudo. en súplica de que a su hijo
D. Bernab~ Gómez Salcedo, se le concedan los be-
!,eficios que la legislación vigente otorga para el
mgreso y permanencia en las Academias mil it;ues,
como hermano de militar muerto en campaña, el .Rey
~ mis eno de De ensa
D. Antonio GaJisteo de la Torre, ascendido, • la
1 Comandancia de Huelva, a la de Mallora.
,. Juan Delgado Falc6, de' la Comandancia 11. Za-
mora, a la Dirección general del CuerJllO.
23 de febrero de 1911 O. O. _aL 4'
D. !Esteban N6ftez de Vargas, ascendido, de la Co-
mandancia de Badajoz, a la de Tarragona.
» Alfredo Lafuente Garela Rojo, de reemplazo, afecto
a la Comandancia de O,rense, a activo, a la
misma.
lf' 'Antonio Noriega Gara~arza, de la Comandancia.
de Huesca, la de GUIPÚZcoa.
,. tRafael Cerdán Novella, de la Comandancia de
Cádiz, a la de Huelva.
,. . Fernando Hernández Sánchez, de la Comandancia
de Algeciras, a la de Cádíz.
,. ,pedro Avilés Munuera, de la Comandancia de
Orense, a la de Huesca.
,. Alfonso Romany Moar, de la Comandancia de
Barcelona, a la de Algeciras.
>l. Valentín Alonso ,Poblet, de la Comandancia de
Tarragona, a la de .Barcelona.
Primeros tenientes
D. lFederico ,Pérez Padilla, ingresado, de reemplazo
en la segunda región, a la Comandancia de
Almería.
,.. Isaac Blanco Hervalejo, ascendido, de la Coman-
dancia de Salamanaa, a la de Badajoz.
" Enrique Herreros González, ascendido, de la Co-
mandancia de Málaga, a la de Estepona.
" Juan .Fernández Criado, de reemplazo, afecto a la
Comandancia de Gáceres, a activo, a la de
Zamora.
" José del Rosal Caro, de la Comandancia de Gui-
púzcoa, a la de Granad;a.
" Claudio Ramírez Domingo, de la Comandancia de
Estepona, a la de Guip6zcoa.
,. Manuel Prieto Santamarina, de la Comandancia
de Almería, a la de Algeciras.
D . .luan ,Petia SóÚlchez, ascendido, de la Comandancia
de Bilbao, a la de Salamanca.
» Juan Conde ,Peral, de reernpluo, afecto a la Co-
mandancia de Barce1<llla, a &c:'tlvo, a la ~e Lérida.
lf :Antonio GarrldlO iRoble., de reemplazo, afecto a
la Comandancia de ,Barcelona, a actl\'1O, a la
de Huesca.
» Jo~ Gondlez Marln, de la Comandancia de Hues-
ca, a la de Málaga.
» .Ramón Mel~ Bonora, de la c,omandancla de U-
rida, a la de Valencia.
Madrid 22 de febrerO de 19 I 8.-Clerva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó a este
Ministerio con su escrito de 10 del mes actual, promovida
por el oficial tercero del Cuerpo de Oficinas militares D. Ra-
miro Perabeles Gonúlez, en súplica de quedar en el mismo
destino a su ascenso a oficial segundo, y teniendo en cuenta
qu..... plantillas de la real orden circular de lO de marzo
de 1911 en. O. n{¡m. 58), que son las vigentes, no ae asigna
a dicha de~ndenciamis que un eflcial tercero,el Rey (g. D. g.~
se ha servido desestimar la petición del recurrente por care-
cer de derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento 'Y de·
mb efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madnd 22
de febrero de 191a.
naVA
Señor General en Jefe del Ejb-cito de Espafta en Arria.
--
ESTADO CIVIL
F.xrnto. Sr.: Vista la instancia cun;ada por el Comandante
general de Melil1a en 25 de enero próximo pasado, p'fomovi-
da ~r el oficial primero dC! Cuerpo de Oficinas Miitares
D. Ricoberto Cordero Pajb, al solicitud de rectificación de
fecha de nacimiento; teniendo en cuenta que no hin variado
las circunstanciu por las cuales le fu~ dnestimada an!loga
petición por rul orden de 15 de julio de 1915, el Rey {que
Dios guarde) se ha servido disponer que el interesado se
atenga a lo resuelto en la soberana.disposición ya citada J en
la de 19 de mayo de 1917 (D. O. núm. 112).
De real orden lo digo a V. E'lara su conocimiento '1 de-
mú efectos. Dios guarde a V. . muchos ai\os. Madnd 22
de febrero de 1918.
cuan
Señor General en Jefe del Ei~rcito de España en Arria.
-
PROFESORADO
CírcuJtv. Excmo. Sr. : Para armonizar los precep-
tos del real decreto de 30 de mayo 6!timo (D. o. nú-
mero 121), con lo dispuesto en los artlculos 21 y
22 del de 1.0 de junio de '1911 (C. L. n6m. 109),
a fin de que los profesores de los Centros milita-
res de enseñanza no se hallen en condiciones de in-
ferioridad para obtener otros destinos en relación
con los demás jefes y oficiales del Ejército, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien di5pone~ que,. ~n lo su-
cesivo, los profesores de las Academias militares que
duranle el curSO asciendan al empleo inmediato, cum-
plan el plazo máximo de profesorado u obtengan
otros destinos, bien por concurso, o por tumo de
antigüedad en el empleo, etc., sin ser baja en éllos.
contin6en, si conviene a la ensef'ianza, prestando sus
servicios en comisión en dichos Centros, hasta la
terminación de los exámenes del primer medio curso, o
de los de septiembre, seg6n la importancia de las
clases que desempef'ien y servicios que pr~ten, a'
propuesta de los Directores. Las vacantes die loe
que cesen al terminar el primer medio curso, se anun-
ciarán inmediatamente después de ocurridas, las de
los demás en la forma establecida.
De real orden .lo digo a V. E. para su conocimiento
y_ demb efectos. Dios 'guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 21 de febrero de 1918.
SeiIor•••
RECLUTAMIENTO YllDMPI;AZO DI!L EJ&&CITO
, Excmo. Sr.: Visto el escrito que V. E. dirigió
a este Ministerio con fecha 30 de junio último, con-
sultando si pudiera ser de aplicad6n general a lo.
reclutas <iellertores residentes en el extranjero, al aco-
gerse a los beneficios del real decreto de indulto de
24 de julio de 1916; la real orden de- 18 de septiem-
bre del mismo afio (D. O. n6m. 21 1 ) ; resultando que
la citada disposici6n, as! como loe artlculos de la
ley de reclutamiento y del reglamento dictado para su
aplicación citados por aquella, lo mismo que los ar-
ticulas 108 de la ley y 156 y 157 del reglamento,
refiriéndose a los casos normales dentr~ de las o~­
raciones' de reclutamiento, que, siquiera guardan cier·
tas analoglas, no son idénticos al caso consultado, ea
que se trata de un recluta que habiendo Ingres¡do
en caja después de declarado soldado. es dec1arade Cle-
sertor por haber faltado a la concentración para su
destino a Cuerpo, resultando quehabier& solici-
tado indulto de dicha falta acogiéndose al real de-
creto de 24' de julio de 1916 (O. O. n{am. 166), los
beneficios de éste, aunque le fueron aplicados 10
eran con la obligación que dicha soberana disposi-
ción establece o sea la de redimirse a metálico, 01
.pr~ntarse a filas dentro del plalo de cuatro meses
sei'lalado en el articulo sexto del referido real de-
creto; considerando que aunque se encuentre in6til
para el servicio de las armas, es de presumir sea l.
inutilidad posterior a las operacio:les de reclutamiento,
debiendo acreditarse en la época de la concentración
de los reclutas, ya sea en h zona o en el Cuerpo, al
presenlarse. sin cuyo requisito queda sin efecto la
gracia otorgada, DO pudiéndose admitir los certificados
de inutilidad, ni aun en analogla con lo dispuesto
s ode De
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en la real orden de 18 de septiembre de 1916 ya
citada, el Rey (q. D.g.), oido el paracer del Consejo
Supremo de Guerm¡ y Marina, se ha servido resolver que
para los ipdividuos desertores acogidos a indulto, no
le es válido las certificaciones de inutiJ:dad expedi-
das en el extranjero, debiendo presentarse en la caja
de recluta. ante cuyo Jefe alegarán la exclusión que
les ha sobrevenido, conforme dispone el articulo 1 16
del reglamento para la aplicación de la ley de re-
clutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de febrero de 1918.
Cma.VA
$e/')(n Capitán general de la séptima región.




Excmo. ~r.: El Rey (~J; D. g.) se' ha servido conceder el
retiro para Cádiz, al capuin de la Guardia CiYiI (1:.. R.), don
Carlos Rubio fernindez, por haber cumplido la edad para
obtenerlo el día 16 del mes actual; disponiendo, al propio
tiempo, que por fin del mismo mes lea dado de baja al el
cuerpo a que pertenec:e.
Dc rul orden lo digo a V. 1:.. para su conecimiente J fines
consiguientes. Díos &UUde a V. f. muchos años. MadriAl
22 de febrero de 1918.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. Capitán general de la segunda región e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
CíreuJIV. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder el retiro para' los puntos que se
indican en la 9iguiente relación, a las clases e indi-
viduos de tropa de la Guardia Civil comprendidos
en la misma, que comienza con el s'argento Jos~
Ares Pérez y termina con el guardia -Francisco Fúster
Paquer ; .disponiendo, al propio tiemp~, que por fin
del cornente mes seaJl dados de bala en las ca-
mandancias a que pertenecen.
De real orden ola digo a V. E. para su conocimiento
y fines ooosiguientes. Daos guarde a V. E. muchos a6ar.
Madrid 22 de febrero de 1918.
CIDYA
Sei'tor...
....... p_ 40114_ .. 1•• _ee4_ el




.L* Ar~ P~rel •.•••••.•.. .• <;IIrR~Dto ...•.• TafTII!ona ...•..•••...•.•...•• TarrlloDa ••••. TanalloDl.
IlIuel Aeeret., Sorriba' •.•...• Otro ..••••• , •• Ta-ae .....••.••. """.,, ...••••• Utrillu •••.••.• Teruel.
Veaallcio Aallá EttlvlJl ••••••• Otro .,_.". al •• OeIte •.•• ' ..••...•••••••.•.• 8IrceloDl •• o•.. &rcelODL
Alejandro de Lamo Siac:beJ •••• Otro •••.••••••• Eludad Real •..•.••..••••••••• Valdepeilaa •••• Ciudad ReaL
Oona\DrO Bui'n BIIIIC:o .•••.•.•. Guardia clvU••• ulo••.••.........•.•.•.•. Saamonde ••• ,. Lu'O.
FraDclac:o FIl,te!' Plquer ••••••• Otro ••.••••••• ealtel16a •••• I ••• " •••••••••••• Se¡orbe •.•••.. ea'te1lóJl.




, ... DtpII d .. DESTINOS
LICENCIAS
1:1 Jefa el_la 8eeII_.
• lAb RJI,.
5eftOr Director de la Academia de Artillerfa.
Lo, rorooela IOblnepec:tora de I~ terclOl , pri-
mero. jefe, de las rorilandancial exentat, .e Itml'lln
providenc:lar el alta y o baja re.pectiva en la pr6zlma
revista de· c:omlu.rio, de 101 gu.~laa, cometas JI
trompeta. que expreu la .igulente relaci6n, que (lO-
mienJ. con JOH D.oval FernAndeJ ~ termina ala
Julián Eusebio Fernfndel.
Madrid Z 1 de febrero de 1918.En vista. de ola. instancia promovida por el alumoo
de esa Academia, D. Eduardo Mira G6mez, y del
~rtificado facultativo que acompafta, de orden del
Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se le conceden
dos meses de pr6rroga a la licencia que por en-
(enno disfruta en Valencia.
Dios guarde a V. S. muchos aftoso Madrid 19 de
febl-ero de 191 8.
Excmos. Sei\ores Capitanes geuerale.s de la primera
'I! tuoera. regÍODeJ. .
© Ministerio de Defensa
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lNFANTERlA
Norte ••.•••.••••• Guardia 2.- .••..•• loa~ 001'.1 Fero~Ddez.••.••••...•.••••.•••. g.drid •.••••.•••. Voluaari•.
SeyUla .•••••.•••. Otro ••..••••••••• Miguel Escudero Alooso ...•••••••••••••.•. ldem, •.•••..••..• FOI'SMO.
NaY'rr' • ' •• ' .•••• Otro............ Joan Manue. Góme¡r; kuiJ (z.O) ••••••••••.•• Id..m , •••••••••.•
Geron•••.•••••••• Otro •••.••.•••••. Froiocisco 3II.rin Ruu••••••••••••••••••...• Idem •.•••••••••.
Zafacoca •••••••••• Otro ..•.•••••••.• Pedro Garcia &,0 ...•.•..••••............ ldem .•. , ...•.•.•
Oelte.•• , •.•••.• " Guardia ..0 •••• .' Oieeo del Olmo G.rbajosa .••••• , • • • • • • . . • l,aem. de g.- z.o•••
Oyied•••••••••.•• Guardi. 2.· .•••••• Beoedicto Pérez Gil ••••••.•••••.•.. , .•••• ::>egovlll ••••••••••.
Gerona •.••••••••• Otro •••••••.••••. Manuel Carr.sco Martinea Alej.odro ••••••.• Toledo •.••••..••.
Este Otro ••••.•••••••• Manuel López Rodrlguez(6.0) ,. Idem •••..•••••••.
Gerona ••••••••.•• Otro........ • .•. AI{OllaO de Loma 1 Rodrigues Fresco .••.•. , Idem ••..••. , ..•
ViIca"" . • • • . • • •. Otro •.••••••••••• Gregorio Gon&á.lez del Ma.o • • • • • . • • • • •. ••. ldem •••..•• : •••••
Este ••••••••••.•• Otro •••••••••..•. Eula¡;o Toro Blúquea " ..•.•••••• , •• .• • •• Idem ••••••..••.•• Vol-A....
Sur Otro Saotialo Sáncbu Garcta Cuenca ..
Eate. • • • • . . • • • • . .• Otro • . • • • • . • • • • •. G.bino Beld. GooJilez .•••• , . • • • • • • • • • • • • •• ldem .••.•••..••••
Ciud.d R.eti ••.••• Otro. • .••••..••• Joaquln Triguero Muttnea ••••.••• ,....... Idem•••••.••••••.
Ouadalaj.ra.... •. Otro .••.•••••..•. lf.tt.1 NavaITo Cruz .••..••••••••.•••••.••. Idem, ••••.•••..•
Geroall. • • • . • • • • •• Otro............. Raf.el Barrios Ledt'am•••••••.••••.••.••••• ldem •••.••.•.•••.
Norte ••••••.•.••• Otro............. Bernardo Casio Aseosio ...••••.•••. .• •.•• ldem..... • ••••.
J.én. ••.•...•••• Otro •••.•.•••. '. Francisco Herr6iz Contrer.s •••••••.•••.••• Idem •...••.•••.•
Gu.d.i.j Otro .•••••..••••• Canuto Fresno Expósi(o .••••.•••.•••••.••• Ciud.d Real••.••• ,
Oelte Otro ••••••••.••.• Gre¡orio Denia Gond.lel ••••••••.•••.••••• ldem ••.••.••••.••
adia-Africa ••••.• Otro............ M.ri.no Mor!ll Morcillo .••••.•••.•.••••.••• Idem ..••.•••••.•• IFon....
Este•.•••••.•.•••. Otro............ Anlooio P~rez llloraledA •••.•.••••.•••••••. ldem ..••••.••••••
Ocate .••...••.•••• Otro •••••••.•.•. Jerónimo RU'Do GasllOla •••••••.•••••••.•. IdeUl .•.••••.••••.
Milla••••.••••••. Otro ••.••••.•••.• M.ouel Alc.ia.r AIYlres •..••.••••••••••••• ' ld~m... • ••••••.•
Eate Otro ••••.•••••••. ADtonio Rab.dio Avil~1 •.•••••••••••••.••• ldem ..••••••.••.•
Gerona •••••••••. Otro............. le811a Nav.rro León. . . . • • • • • • • • • • • • • . • •• " ldem .••••••.••••
Oeste ••••• "..... Otro.. • • • • .. .. • • • • •• Manuel Camacbo Parrilla. .. • .. • •• Idem .
Idem •••••••..•.•• Otro •••••••.••••• Arturo Lópel Muioz .•••••••.•••••••••••••. Idem ..•.•••••.•• V.I_tMiM •
Norte "...... Otro Ju.n Arjon. Pinedo "....................... (dem .
Po.t~"edr Otro FrancilCo Rloa Gaccta ('.0) ••.•••••••••••••• ldem .
Badajos, •••••••••• Otro 1016 NArquea Alvero Oeroo .
Teruel •••.•••.••• Otro .•••.••••.••. Francilco Jimmea SaUo•••••.•••••. " ••••• Barcelona ..
Zaraloaa•••• :'••••• Otre ••••••••••••• D. JUID ArlcoDH Ortep ".•••• ldera •••• " ..
Murcia ••••••••••• Otro Narcilo GaUqo M.r&lael ••••••••••••••• "••• Idelll .••••• ~ ..
Oeste •••••••••••• Otro ••.••••..•••• Gln~ BIlleatero laielta ••••.•••••••••.••••• ldem •••••••••••. /
Idem. •••. It •• It' It· Otro It ••• ' •••• It •••• Secundó Martfn' del RI•••.• '•• ~ ••••••••••••• Idem .••••••••••••
Kate •••••••.•••• , Otro •••••••••.••• JUlO Carceller Ferreres •••••••••••.••• , ••• ldem .••.•.••••.•• r
Oe.te •••••• ,.,. ••• gtro ••••••••••• ! ~ ~lUb·T.rreciUI Nulol•.•••••••••••••..••• Idem ••••••••••••. \ o.....
!tate............. tra .•.•••.•.••• ~ JUla Slochel Jlm6ne•••••••••.•••••.••••••• Idtm•••.•••••••••
()este • •• • . • • . •• •• Otro .••.••••.•••• Jo,~ SAacbe. A,Hón • • • • • • • • • • • . • • • • • •• • . JdelD •••••••••••••
Barceloaa •••••••. Otro............ Alfredo amer Cuesta ..•••••••••••.••••••. Córdoba •.••.••••• Voluatario.
M.il..a •.••••••••• 0U0 ••••• '" •••.• Mlcuel Garel. Lamparero. • . • • • • • • • • • •• • .• Idem • •••••••••• Idem.
Zar.coJa•••••••••. Otro ..••••••••••• Eduardo Ochol GonÁlea ••••••••••••••••••• Sevilla ••••••.•••• Por~.
O ..iedo •.••••••••• Otro •••••••••• _•. Antonio Martlnel Ferrer•••••••••••••• , .••. Idem •••••.••••••• Idea.
Idem............ Otro Ant.nio AluUlr Herrera Idem 1Qdk. _..••.••• _•• Otro ••••••.••••.• )0.6 RodrS,uea Hernhdea ••••••••••••.•••• Idem ••••••••.••••
Huel.a Otro Antonio c.lle Gareta ' ldem r •••• V 1 taiee
Oeste ••.••••.•••• Otro ••••••.••••.• lo.qulD Romero P~rel ••..•••..•.•.••.•••.• Idem............. o •• •
'Lirida••••••• ' •••. Otro............ Manuel Tirado Marroco •••••••••.•••••••.•• ldem •••••••••••••
Madrid••.• _•.••••. Otro ••••••••••••• Maaue! Carrera Orteea ••• .• ••••••••.•.•• l.aa •• • •••••••••
-Oeste •••••••••.• Otr•••••••••••••• Vic:toriaDo SilCO Fenaúdes. • ••• ••• •• . •• • • • Idem •• .; ••••••••••1Fo..-.
Orease Otro TeJesf.. SADches Torra ; •• Valeacia.... • 1
.Se.,iJla ••••~ • • • • •• Otro............. Viceate Rell Martl ••••••••••••••••••••••• Idem •.•••••••••••
CuMCll'... •• • • •• •• Otro ••••••••••••• EDrique 8eD....eat E..~rsa ••••••••••.•• lit •• , &el.................. •
H~ Otro •••••••••••.• J'* G...c6n SADChe:I., ••.•••••••••••••••• o •• Iclem. Vel_~
Tan.coaa •••••••• Otro •••••••••••.• Santíqo 1iI000cbo Bolufer. • •• • • • • • • • • • • . •• • ldem ••.••••••••••
Barcelou •••••••. Otro............. I.ado Botella P~ra ....•••...•..•...•• ' •. (dem •••••••••••••
Ihicta Otre O.mil.n Sotol Ana,., •• , ldem .
Valewcia Otro •••••..••••• Ja.n liI~ndesCorn=a ••••••••••• ' ••••••••••• Caatel16D •••..••••}
fdem _•••• Otro ••• o •••••••• ¡Manuel &caltea Media. .••••.••. • ••. •••••• leIeta •••.•••••••• ·F~
-G:lipJ1lcoa •••••••. Otro ••••••••••••• Eatanlslao Herdndt!S Hidalco ••••••.•••••• Lueo............. •
lfanrea •.•.•••••. Otro •••..•.•••••. Vicente Santa ÜU& de la Fuente COrah •••••••••••
oCorub.~... . • •. Otre _• _• • • • •• ••• llaDuel s.atora Otero •• • • • • . • • • • • • • • • • • • • •• lde: .
IhicSa••••.••••••• Otre ••••••••••••• JuaD Barrioe Rubtorte.................... . Zanloa .
:lt• .,arT'l •••••••••• Otro........... Ilealto Alyero Alfara • 14lem .
L~rida Otro .••••.••••••• Fraacl8ce Ortia N4aea .••••••• "•• . •• . ••• •• Idem ••••••••.•••
Gerona Otro Grq'orin Garcfa P-rdos ••••••••••••.••.••• I.se. ••••••••••••• VoIutart..
~.esca Otro ••••••••••••• Angel De1pdo BarraDCO ldem .
"'te 0. Otro J~ Murillo Dtu.rte. .. • • • • • • .. • .. • • • • • .. • • • • • •• rdelll. .. ••••.•••••
•~ •••••••••• • Otre ••••••••••••• Filomeao Romero P'er"'DAades.. • •• • •• • • •• Ja&. .
~. •• •• • • • • •• Otro • • • • • •• • •• • 8erDab6 ZaIra I.oaulo : , Idem••..•.•••••••
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:uena ••..••.•.•• Guardia 2.· P'ra:scisco LaCuente Gonzalo •••.•••••••••••• Ja~ ••• •• f •••... Vohantarioa.
~avarra ••.••••••• Otro ••.•••••.•. ,. Osear Doval Fernindes••••.•.••.•••••••••• Granada •.•••.•••.
dem ••.•••••.•.•• Otro ...•...••.••. l!.lias Moreno Salcedo .....• , Idem ForJo-...
~orte ••••.•••••.• Otro............. Hermenegildo F'ernio4es Barquln. • • • • . •• " Idcm ..••••••••••.
Guadalajara ••••.•. Otro Ludano A1vareJ LópeJ VAlladolid ' Volutar1e.
Oviedo •••.• " .... Otro .•••••••••••• I!:ustaquio Vallecillo Alderete ••••••••.••••• Idem ••••••.•••••• Idem.
Sur ••.•.•.•••••. Otro "aollel Larumbe Comino A.,ila Fonoto.
Norte ••....•..... Otro ••••••••••.•• Teófilo MarUn MarUo••••.•••••••••••••.••• Idem ••••••••••..• Voluatarie.
Idem •.•.•..••.•.. Otro .•.••••.••.•'. Angel Garda Saol .•.••••...•.•.••..•.•.•• Oviedo... •••• .. Fo~.
&dajo.......... Otro •••.• , •••.•. Ben,ardino Gil Palado •••.••••..•••••••••.• CAceres...•••..••• Idea.
Gerollla ••••.•.•... Olro. •••••.• Jo~ uro De!gado•..•..•.•••...••.•.•••. " Badajoz•..••••.••.
Oeate ••.•.••.••.. Olro .•••••••.•.. Jos~ Say.go PeM...•..•..•.•.•.•••.••.•.•• Idem ..•.•.•••.••.
Ciudad Real ••.•.. Otro ••••••..•.••. F~Jis: Sinche& Aparicio................... 14em.••.•.•.••••.
Hueaca .••..•.•.•• Otro .•••.•••••..• Eusebio Ayuso Romero ......••..•••••••..• Ide:n •.•.••.•.••••
Norte. • • • • •• • ••• Otro......... Agustin c..ballero Coroba•. " .•.•••••••..•• Idem .•••••...••..
'JiaTarra •••••••••. Otro •••••.•••••.• Lorenzo Garcla Caballero ....••••.•..•••••• Idem .
V.leDci•...••••••• Otro ••••.•.•.•••. l~ Lede.ma Fernindez (~.O)""""""'" Idem ••.•••.••.••.
Logroño •••.•..••• Otro... .•.••.• Juliin Cuestil EspioOtl&.. • •••.•••.••..•••.• Burgos .. . .
Norte .•..•..••••• Otro .•••••••••.. Lorenlo Conde Gonúlez•..••.••••.•••.••.. 140m ••••••••••••.
Vizcay Otro ' •.. F~lix G.rcla Alonao ••..•..••••.•••.•••••• ldem Voluataa.
León •••.•.•••••. Otro ••.•••••.•• , Pedro Martln de Domingo ..••••••••••.••.•• Idcm , ••.
Ala.,a ••..•.••.••. Otro •.•••••.•••.• Juan Gon.tlcz Martlnez (4.°) ..•••••••••••••• Ideal ••••••••••..•
Vilc.ya •••.••.•.. Otro •.••.••••.••• Emiliano Domlngues Mlngues . • • • • • • • • • . • •• Idem •..•••••••••
N••an••••••••••'. Otro •.••.••••••. Cés1reo Ródena MartlneJ ••.•••.•••••. , •••• Santander •••••.••
Oelte ••••••••••• ,. Otro lO............ Isaac Turq&DO Cano lO.... ..............•.. Vizcaya .•.••••••••
Burlen ••••••••••• OtrQ ••••.•••.•.•. P.blo Paaieco Berna~•.•.••••••.•.••.••••• Idem .•••••.•••.•.
ldem .•••••..•..• , Otro '. • ••••••••• Euseblo Roj~1IGuilarte ..•••••••..•••..•••. Idem •.•..•..•••••
Orenle Otro Maauel Nóilez P~CI (2,0), GuiptUcoa ..
Oeste Otro Felipe A,amil Araodia , Na.,ana ~.
Zamora •••.•••••..• Otro.•••.•.••••••. Manuel Candil Guerrero .•.•••••••••••• , .• , Norte , •.••••• IFo.......
Urida .••••••••••• Otro, Frandsco StDche& MacarriU•.••••••••..•••.• Idem 1
Sur ••.•••••••..•• Otro •..••.••.•••• Juli4n Roca Rubio .••...••••••••••.••••.•. Idea ••••••.•••• ,. Volu Uriea
Madrid ••.•••••• Otro .•••••••••••• Julio Arrat!a Mendo .•.•••••.••••••••••••.• Sur.............. •
Barcelona••••••••. Otro .•.•••.••••.• GreRorío Jsra Bellido.. • • .• • •.••••••••••.• Idem ••••.•• , •.••.
Canaria•. lO •••••••• Otro ••••••••••••• KUleoto 8.1101 lIbal•••••.•• 11 •••••••••••••• Idem ••••••••••••• IForsee••
Sori••.•..•••..••. Otro .•.•.••••..•. Ger.rdo Iralib.1 8UltOI Idea / .
HuelCa•.••••.•••• Otro ••••••••••••. Jtultaquio Sevilla ea.teUano ••••••••••••••• Idem •••••••.•••••. Vol tarieL
Guadaujar•••••• Otro •••.•.•.•••.• Vicente Soler Ardit ••.••••••••••••••••••• (dem ••••••••.••• '1' ...
T.rr1IODI .•.••• lO' Otro.... . . • • ••• • Arf.tidea P6rea Verd1l ••• " ••••••••••.••••• ldem ••••••••••.••
M!J•••••••••••••• Otro ••• , ••••••••. Rufiano F.brique Rlo••.•••••.••••••.•••.•• Alicante •••..••••• Pon....
Gu.dalaj.r•••••••• Otro ••.•••••••••• JIl.n del Arca MOfeno ••..••.•.•••.••••.••• Murda...... • ••• Idea
Este •••.••••••.•• Otrc. ••.•••••••••• DlonlaJo Erldo Alareóo •• . • • • • • • • • • • • • • • • •• [dem .••••••••••••
J.~n .••••••••• , ••• Otro •••••••••••• Fern.odo Carrllero MaraUla •.•••.•••••••••• Idem •••••••••••• ,
Urida.•••••.•••. Otro " lI'raaclaco Celia Elu ldelll "••••• ".
Gerona .•.••••.••• Otro ••••••.•.•• ". RomAn Gutl~rreJ Sauf ,., ldem •.•• " ".•• Voh ta.....
Valencia Otro oO ••• oO. FrancllCo LópeJ Tendero AJbacete _., ..
Sevill•••••••••••. Otro.,., •••••••• fllao León TarCÜn ••••••••.•••••••••••••.• ~:'lala •••.••.••••
Elte .••• Otro Fernando p~~ Aculla. Ideal .••••.•• ".•••
Idp.1D • • • •••• .. •••• Otro.. . •••• ••••. PraDcilCo Torrubta Mateo." " IdeDl •.•••.•••••••
Cln.ri•• ·.••••••••• Otro ••••••••••..• Vicente Prados CalteluDo..•••••••• ,•••••• Idem ••••.•••• , •.•IF'o~.
Córdoba Otro Emilio Oulrldo (\_rcIa , ,.". Idem •••• " l .
Se.,illa ••.••••••• Otro ••••••••••••• AnloDio Hid.leo Trujillo..•••••.••••••••••• Idem •••.••••.•••
MlJala .•.•• ,.... Corn~ta •••.••••• Grelorio V.. Pueo••••••••••••.••••••••••• Idem, de (,- 2." •••
Logro40.. ••••••• Guardia 2.- •.•.... Frlociec:o O.ref. Alonso ••••••••••.•••.•••• Almerla.••••••••.• VoJutari
1tete Otro. , , Juan Carreras Pero,. " L~rid \ • •
L~rid. •• • • • . . •• • Otro •. . • • . • • • • . •• F.ulogio Gllrcla Narú ••.•••••.•••••••.••.•. Tarraloaa. •••• .,
Sevilla • . • • • • • • • • Otro .•••••••••••. Antoaio Amador Cabezu•••• , ••••••••.••.•• C4diJ •..•••.•••...
'Este .•••••.••..•• Otro Eduardo Nava. GaJiano • • • • . • • .. • • • • • • . • • •• Idem .
Guadalajara...... Otro .•.••••••••• Manuel Soto MoreDa Idem•••••••••••••\
IcIeaa .•.••••.••••. Otro •_•••.••••••• B:uleDio Aaterio Gama Laguna•••••••••• '" ldem....... • •••• 11'0,......
'!lorte ••••.••••••• Otro ••••.•••.•••• M'ximo Hern!ndes M.teoe••••••••••••••••• Odia-Afrla ••••••
"Este •••••••••• •• Otro ••••••••..••• CayetaDo Dlu Marcheaa •••••.•••••••.••• " HuelTa •••••••••••
'Vbea,. I •• I •••• I " Otro ••••• I ••••• 'o' Aotoaio Cordero lnatroaa •• I • I I I " • " • .. .... ldem"" •• """." ,, ..
L.e6n . .. .. .. • .. .. • .. • • .• Otro " """ .. ,,. I ~DIO Villu M.reos "•••• " "........ Zamora "•• : ..
~.rRRODI. •••••• ". Otro Beaito Ceateao ~Dpe:a Idem .
'Ten¡d ••••••••••. Otro .•••••••••••• ,* Robredo Moreno •••.•••••••••••••••• Lotroilo •••••..••• Volut.t..
~di "•••• I •• Otro ." •. " .. "•••••• PabJo Gil Merino... • . .. ••••• "••• " '. Ideas ••• "".". I " ••
Uricla "••• Otro •• .• I • • •• Marc.e1iao de I...eonardo l,e6a I • • • .. • • • • • •• Scwia... •••••••••
Jt-rceloaa. • • • • • • ... ()tro .. • . • • • • • • • • .. Sí.do OYeJero &eDite, ..... "• I •••• " ••• '••• " •• " fdem ••••••••••••
L~rid. • .• "....... Otro •.•••• "". "• ".. Urbano Rocba Jim&a•••••• ".............. Idem •.••• ""•••••.
Senil••..•..•.•• , OtrQ •••.••.••••.. Adrib Slnt.ella 1raJa Este IP'OI'IIIM•
• ~joaa Otro lJ- BraDdla 86 0eIte \
Wayarra •••••••••• Otro ••••••••.••• ¡M.rceliano del Amo Berreclo ••••••••.•••••• Guadalaj Vol __
Jlorte " •• Otro .. " "... IlaD1Iel Meriao de IliDCO " ,..... IdeJD I .. •
Vi'C08J. • •• I • • • .. • Otro " EmWo Gamo Padfn. " "•••••• "•••••••• ". Idem." "•
...Kite......... .... ()tro ••••••••••• ". ,..~T~o .Baldaaa•• " •• "." •• " •••••.• Jdem. ••••• ", •••••• ,_.








• que _ 4.due4. ..1 ....--
Nerte ..•••... '.' G~lIrdia 2.° ••••••• Rosario Jim~nez Rodrlguez •••••••••••••••• r.uac1allljara..... Forzoso.
Este .. '" •.. , . • .. Otro .•••••..•• ,' lo~quín Guillén Cbu1illllll ••••..••••••• , •.•• , Teruel. , ••••••••.1
Ponteyedra .•... ,. Otro, •••••• , •.••• Se~¡,fín Miguel Martlncz loem.......... ..
Oeste. .. . ...•... Otro .., ..••••. lulián Obeso RUlz ..• • .•.••••••••••••••... ldem •.••..•••••••
Guadalajara Otro........... .-\ntonío GIl Giner.. , Idem · '\'Volunurioa .
Zaragoza , , Otro . • • . • . . " Alt'jandro Cros Sancho.. •.•..••..•..• • lt1em .
Vizcaya , •. , . ·')t~(\ o Antonb Guerrero Romero (1.°) o Idem, ....•••. o
Zarag():ta Otro Mil!:ue1 Valero Grlnez (1.°).......... . ~Idem ..
Barcelona•..•... Guardia!.o •••• .• José Rodrlj!uez Ferrer " .••••••..•••.•.••••IBalo:ares. de ga 2.° .)'
Gerona .....• , . . Guardia 2.0 • • . •• •• Antonio Sorá Matas. o.••.•.•.••• , ••••.•.. B~leare5... •••. .f
Idem .•.•.•.....•. Otro .... o' o..•..• P~blv .l.Iad6 ~oi2..•...•.•...•••.••.•• , ,lldem .......•.... :\F')rz05~s,
Canarias. •. o.•.•. Otro. . ...•••..•. SlOfonano Dlaz Ql\ebra~s ••••.••.••••••.• IJa~n•.....•. , ...•.
Sur •. , ••.••..... Otro ..•••.•..••• , Francisco Saz Domlnguez •••.•••••••••••••• uón ........•....
Urida .•.•.•..•••• Cometa••...•.•.• Paulino Frrnindez Cuesta. • •.•••••••••.•. Sevilla.••••••.••. ~
Oeste... • ••.•.•• Otro. .••• ••.•• Lorenzo Fondón H"rrero •••• , •••••...••••. ' Málag' •..•••.••..• Voluntariql.
Barceloua •• , .••.•. G'!.¡rdia 2 o, •...••. Julio López Sáncbez. • ••••••••••.••••••. Murcia •..•••.••••.
CABALLERIA
Burgos ••.•.•••.• , Guardia 2.° ••••.••• Plo Zarco C.stillo •.•.••.••••••••••••••.•• Toledo., •.••••••. Voluntario.
Cádiz-Africa .. , ... Otro........... Manuel Pombero Toro •••••••••••••.••••.•• Cab.- 5.0 terdo •••• ForzolO.
Cab.' 21.· terdo.. Otro., ••••..•••• Fra"cillCo Solivere1l Perles ..•••• o••..••••• Idem. o.. • ••••.• Voluntario.
Idem ••••••••.•••• Otro. o•••••••••. Manuel Cabalgante Vilela ••••.••••••••• '" Coruila.•••••••••.! .
Idem •••.• o, •.••• Otro ••••••••••••. Jacinto Pleguezuelo Abad. • • • • • . .• • ••••••• ldem .•••••••.•••
Cab.- 14.- tercio .•• Otro •.••••••••••. Secundino Martfn Domlnguf'1 •••.••.•••••.• Idem •..••.•••••.. Fol'ZOlOe.
Cab .• ".- tercio .. Otro.... ••••••• "ard.1 Ca5l~l1anosCastellanos••••••••••.•• IrIem .•••••••••••.
Idem •••...••• Otro •••••••..••.• Juan Cuevltll Hrrrera ..•••••••••.••••.••••• Idrm •••••••••.••
Nayarra •••••.•••• Otro .•••••••••••• Srcundo Ruiz Quintanilla •••••.••••••••.••• Bur(OI ••• , ••••.• 'IVoluDtari••
Cabo- 14.- terdo. Otro ••• • •••••••• Jacinto Bcnltn Fern4ndel. • ••••.••••.••. Navarra •••••••••. /
Ide.... _••.••••. Otro......... • •. Emili~ V"rdugo Garda .•••••.•••••••••••• Ic1em ••••••••••• FonOlos.
Cab.a 21. tercio Otro FranCISCo Cobos Rub ldem \
Idem Otro Ign.cio GonzáJel ExpcSsito Idem... .. .
Coruila o•••.•••.• · Otro............ Aurello HalO Roni1la ••••••••••••.••.•••••• ·Cab.- 14.- tercio"'l
NIYarra . '" . '" . '" Otro '" '" Florencio Ruta r,ator. '" <1 '" •• Idem '" V I Dt.aria.
Idem •••.•••••.•. ~tro •.••••••••••• Francisco Valladolid Valyerde •.••••••••••.• Idem............. • u •
Cab.- .1.- terdo••• Otro .••••••••••.. Jul1An 1tuaebio FerDÚdcl•••.••••••.•••••••• Idem .••••••••••••
. ,
.drtd 21 de febrero de 1911.-ltl Director General, .tri...
•
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